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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥ­
ΡΩΠΗ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟ ΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ 
ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
"Ενας τρόπος γιά τήν επίτευξη τοϋ βασικού 
στόχου τής γνώσεως τοϋ συγκεκριμένου χώρου, 
είναι ή γεφύρωση τοϋ χάσματος πού ύπάρχει ανά­
μεσα σ’ αυτούς πού σχεδιάζουν τήν άνάπτυξη καί 
τούς χρήστες. Τό κείμενο πού άκολουθεΐ άναφέ- 
ρεται στούς κτηριολόγους-πολεοδόμους-χωροτά- 
κτες.
Τό πρόβλημα τής άναπτύξεως, σήμερα πιά, δέν 
έντοπίζεται μόνο στό «ποΰ» θά γίνει ή άνάπτυξη, 
στό «πόσο» θά έπεκταθεϊ ό οικισμός ή ή πόλη, ή 
στό «πόόες» οικοδομές θά κτισθοΰν σέ ποιά οι­
κόπεδα. Τό βασικό πρόβλημα είναι τό «πώς» θά 
γίνουν όλα αυτά, γιά νά μπορέσουν νά ικανο­
ποιήσουν τίς άνάγκες άναπτύξεως σωστά, χωρίς 
κοινωνική άναστάτωση καί χωρίς άστοχα τοποθε­
τημένα χρήματα.
Αυτό τό «πώς» σήμερα έξετάζεται σοβαρά στίς 
διάφορες χώρες τής Εύρώπης, ώστε νά μπορέσουν 
οί άνθρωποι, οί κοινοί πολίτες, νά ζήσουν σ’ ενα 
κατά τό δυνατόν άρμονικό περιβάλλον πού νά τό 
αισθάνονται οίκεΐο. Σ’ ενα τέτοιο άρμονικό καί 
οικείο περιβάλλον θά πρέπει νά ένταχθεϊ ή άνά­
πτυξη.
Τά ερωτήματα πού σήμερα μελετώνται στόν το­
μέα αύτόν είναι:
1. Είναι δυνατόν νά συγκεκριμενοποιηθεί καί νά 
μπει σ’ ενα είδος συστήματος, τό πώς έπηρεά- 
ζεται ή ζωή τών άνθρώπων άπό τό περιβάλλον 
στό όποιο ζοΰν;
2. Πώς βλέπουν καί πώς αισθάνονται οί ίδιοι οί 
άνθρωποι τό καθημερινό τους περιβάλλον;
3. Ποιος είναι ό ρόλος τοϋ άρχιτέκτονα σ’ όλες 
τίς είδικότητές του, όταν θά πρέπει νά απαντή­
σει σ’ αυτές τίς έρωτήσεις;
Τίς απαντήσεις στά ερωτήματα αυτά προσπαθούν 
νά δώσουν οί ερευνητές καί οί διοικητικές ύπη- 
ρεσίες στίς διάφορες χώρες κατά διαφορετικούς 
τρόπους.
Τό φθινόπωρο τοϋ 1975 ό Maurice Strong ανά­
πτυξε τίς ιδέες του στά Ηνωμένα ’Έθνη μέ τόν 
ακόλουθο τίτλο: What Now: Another Develop­
ment: Κατευθύνσεις καί προσέγγιση σέ μιά άλ- 
λοιώτικη άνάπτυξη, πού θά ικανοποιεί τίς άνθρώ- 
πινες άνάγκες καί πού θά βασίζεται στήν άρμο- 
νική σύνδεση τοϋ ανθρώπου μέ τό περιβάλλον 
του. Καί ό Strong έπεξηγεί:
«’Αξίες πού άναφέρονται σέ κοινωνικές πράξεις 
πρέπει νά γίνονται άπλοποιημένα. Τό νά ικανο­
ποιήσει κανείς τίς άνάγκες τών ατόμων καί τών
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κοινωνιών, σημαίνει κατ’ αρχήν νά τούς αναγνω­
ρίσει τό δικαίωμα γιά μιά ζωή κοσμιότητος καί 
αξιοπρέπειας.
Τά δικαιώματα τής έκπαιδεύσεως καί γενικό­
τερα τής μορφώσεως, τής ελευθερίας τής έκφρά- 
σεως, τής ένημερώσεως καί τής διαχειρίσεως τής 
παραγωγής, είναι όλα δικαιώματα πού εκφράζουν 
τήν ίδια άνάγκη, τήν ανάγκη τής κοινωνικής άρ- 
μονίας. Γι’ αύτό είναι άντιφατικό νά φαντάζεται 
κανείς ότι ή συζήτηση γιά τήν άνάπτυξη μπορεί 
νά περιοριστεί σ’ αύτό πού λέγεται ‘ικανοποίηση 
τών βασικών οικονομικών αναγκών καί μόνο’».
Συνεχίζοντας ό Strong συγκεκριμενοποιεί τό 
θέμα του γιά τά στοιχεία στό πλαίσιο τής άπαραί- 
τητης νέας δουλειάς πού πρέπει νά γίνει: «Ή 
άνάπτυξη είναι ενα σύνολο. Είναι οικολογική καί 
κοινωνική καί οικονομική. Οί πολιτικές καί οί 
ύπηρεσιακές διαστάσεις μπορούν νά γίνουν κατα­
ληπτές μόνο μέσα στά πλαίσια μιας συστηματικής 
διασυνδέσεως. Οί ένέργειες πού απορρέουν άπό 
τίς πολιτικές καί ύπηρεσιακές διαστάσεις θά πρέ­
πει νά άποτελοΰν ενα άρμονικό σύνολο. Επίσης 
οί άνάγκες δέν μπορούν νά άνεξαρτητοποιηθοΰν 
μεταξύ τους. 'Η ικανοποίηση μιας άνάγκης είναι 
ταυτοχρόνως καί ή κατάσταση καί τό άποτέλεσμα 
ίκανοποιήσεως άπό τίς άλλες άνάγκες. 'Η ανά­
λυση μπορεί νά γίνεται γιά τήν κάθε μιά, αλλά 
δέν πρέπει τό τελικό άποτέλεσμα νά απομονώνε­
ται άπό τίς άλλες. Επομένως τά μέρη (στοιχεία) 
τής νέας δουλειάς είναι άλληλοσυμπληρούμενα».
Καί καταλήγει επεξηγηματικά: «Τά βασικά 
σκέλη μιάς νέας ή άλλοιώτικης άναπτύξεως θά 
πρέπει νά είναι:
α. Φροντίδα γιά τήν ίκανοποίηση τών άναγκών, 
μέ πρώτη τήν έκρίζωση τής φτώχειας, 
β. «Ενδογενής καί συσχετιζόμενη» σημαίνει άνά­
πτυξη βασισμένη στή δυναμικότητα τών κοι­
νωνιών πού τήν ύποθαστάζουν. 
γ. «'Αρμονία μέ τό περιβάλλον» σημαίνει άρμονία 
άνάμεσα στό φυσικό, τό τεχνητό καί τό άν- 
θρώπινο περιβάλλον.
Τελικά φαίνεται ότι μιά άλλη άνάπτυξη προϋπο­
θέτει άναδιάρθρωση τών δομών πού υπάρχουν. 
’Άμεση δράση είναι άπαραίτητη καί δυνατή. Ό 
καιρός έφθασε νά περάσουμε άπό τά λόγια στίς 
πράξεις».
Ή διάλεξη- αύτή έκανε πολλή αίσθηση, σχο­
λιάστηκε πολύ θετικά, έβαλε τά θεμέλια άλλαγής 
σέ ορισμένες χώρες καί ένεθάρρυνε τή συνέχιση 
τής δουλειάς σέ χώρες πού ήδη είχαν άρχίσει νά 
εργάζονται στά πλαίσια τού πνεύματος αύτοΰ. Γε­
νικά μπορούμε νά πούμε ότι ή πλειοψηφία τών 
εισηγήσεων στό συνέδριο τών Ηνωμένων ’Εθνών 
τό 1975 περιστράφηκε γύρω άπό αύτή τήν τοποθέ­
τηση, μέ άποτέλεσμα νά διατυπωθούν οί άνάλογες 
άποφάσεις (resolution), όπως οί άκόλουθες:
UNEP/GC/51 add. 1 3/4/75 Resolution 3343 
(XXIX) ρ. 21 καί
UNEP/GC/51 /add .2 27/3/75 Resolution 3337 
(XXIX) ρ. 32
Άς δούμε όμως συγκεκριμένα τί γίνεται στούς 
τομείς αύτούς στήν ’Αγγλία, τή Γαλλία καί τήν 
Ιταλία σχετικά πάντα μέ τή γνώση τού συγκεκρι­
μένου χώρου, σάν βάση γιά τήν άνάπτυξη.
’Αγγλία
Δύο σοβαρές προσπάθειες σέ δύο διαφορετικούς 
τομείς δραστηριότητος:
Α. Στον τομέα τής Έκπαιδεύσεως
Τό Town and Country Planning Association3 
(TCPA) χρηματοδοτείται άπό τό άγγλικό κράτος 
γιά νά εισάγει στήν έκπαίδευση τή γνώση γιά τά 
προβλήματα τού περιβάλλοντος. Γιά τό σκοπό 
αυτό εκδίδει άπό τό 1971 τό δελτίο BEE (Bulletin 
of Environmental Education) σέ ένδεκα τεύχη τό 
χρόνο, πού άπευθύνεται κυρίως στούς εκπαιδευτι­
κούς. Άσχολεΐται μεταξύ άλλων μέ τούς οικι­
σμούς σάν χώρους, καί ειδικότερα μέ τή διαμόρ-
1. UNEP/GC/51 Add I. 3/4/75. Resolution 3343 (XXIX). 
page 2. «Program of Action on the Establishment of a New 
International Economic Order and the International Develop­
ment Strategy, for the second United Nations Development 
Decade, with emphasis on an integrated approach in the fields 
of commodities, agriculture and industrial development.» 
(’Απόφαση 3343 (XXIX), σελ. 2. «Πρόγραμμα δράσεως γιά τήν 
έπικύρωση μιάς νέας διεθνοΟς οικονομικής τάξεως καί ή στρα­
τηγική διεθνούς άναπτύξεως, γιά τή δεύτερη δεκαετία άναπτύ­
ξεως τών Ηνωμένων Εθνών, μέ έμφαση σέ μιά όλοκληρωμένη 
προσέγγιση στά πεδία άναπτύξεως, τού εμπορίου, τής γεωργίας 
καί τής βιομηχανίας.»)
2. UNEP/GC/51/Add 2. 27/3/75. Implementation of general 
assembly resolution 3337 (XXIX). page 2. «Demographic, so­
cial and behavioural aspects.
A more profound understanding of demographic social and 
behavioural patterns of the peoples involved in relation to 
their environment is needed if practical measures are to be 
elaborated to improve their quality of life, and if an abrupt 
disruption in ways of living, with the accompanying social 
stress and dislocation, is to be reduced or avoided. In addition 
to social and psychosocial factors, the study should include 
epidemological and health aspects.» «Σύγκληση τής γενικής 
συνελεύσεως γιά τή συμπλήρωση τής άποφάσεως 3337 
(XXIX), σελ. 3. Μιά μελέτη γιά βαθύτερη γνώση τού δημο- 
γραφικοϋ καί τού κοινωνικού υποδείγματος συμπεριφοράς σέ 
σχέση μέ τό περιβάλλον στό περίπλοκο τών άνθρωπίνων κοι­
νωνιών, χρειάζεται τήν επεξεργασία πρακτικών μέτρων πού νά 
άποδεικνύουν τήν ποιότητα τής ζωής, εάν μιά άπότομη διά­
σπαση στούς τρόπους ζωής πρόκειται νά μειωθεί ή νά άπο- 
φευχθεΐ μέ τά συνοδεύοντα κοινωνικά άγχη καί τίς εξαρθρώ­
σεις. 'Εκτός τών κοινωνικών καί ψυχοκοινωνικών παραγόντων, 
ή μελέτη θά πρέπει νά περιλαμβάνει καί άπόψεις γιά τή βελ­
τίωση τής άντιμετωπίσεως τών επιδημιών καί γενικότερα τήν 
ύγεία.»)
3. Town and Country Planning Assosiation (TCPA)
17. Carlton House Terrace, London S W I Y 54S 
Γνωρίζοντες τό θέμα: David Hall καί Colin Ward.
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φωση καί σχέση τών κτιρίων μεταξύ τους· καί 
σάν άποτέλεσμα έξετάζεται ό δη μιουργούμενος 
χώρος.
Αύτές οί πλευρές έξετάζονται σάν ένα μέρος 
τού οικολογικού συστήματος, μέ τή συγκέντρωση 
κοινωνικών, οικονομικών καί φυσικών απόψεων 
γιά τόν οίκοδομημένο χώρο.
Τό 1976 άρχισε μέ χρήματα τού έκπαιδευτικοϋ 
συμβουλίου τού κράτους ένα διετές εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα μέ τίτλο Ή τέχνη καί τό κτισμένο 
περιβάλλον, σάν συμπλήρωση τής προσπάθειας 
πού άρχισε τό 1971. Τό πρόγραμμα αύτό άπευθύ- 
νεται στούς νέους τού σχολείου άπό 16 έως 19 
έτών. Δώδεκα σχολεία διαλέχτηκαν γιά τή δοκιμή 
τής έκπαιδεύσεως αύτής μέχρι νά γίνει ή τελική 
μεθόδευσή της καί ή εισαγωγή της σέ όλα τά 
σχολεία τής χώρας.
Τά βασικά έρωτήματα τού προγράμματος είναι: 
α. Ποιά είναι τά συναισθηματικά βιώματα πού 
προκύπτουν άπό τό κτισμένο περιβάλλον, καί 
ποιά ή σημασία τους γιά τόν καθένα; 
θ. Πώς αισθανόμαστε μέσα στίς πόλεις καί τί αι­
σθήματα τρέφουμε γι’ αύτές; 
γ. Τί είναι αύτό πού μάς κάνει νά αισθανόμαστε 
οικεία σέ ένα τόπο;
δ. Τί είναι αύτό πού μάς κάνει νά μήν αισθανό­
μαστε άνετα σ’ ένα μέρος;
Τά έρωτήματα καί οί απαντήσεις αύτές θά μελε­
τηθούν προσεκτικά μέ σκοπούς σάν τούς άκόλου- 
θους:
α. Γιά τούς μαθητές
Νά καλλιεργήσουν τίς γ «τάσεις τους γιά τό 
περιβάλλον τους.
Νά άναπτύξουν τήν Ικανότητα άξιολογήσεως 
τών αισθημάτων τους γιά τό περιβάλλον τους. 
Νά άναπτύξουν τήν κριτική τους Ικανότητα γιά 
τίς ιδιότητες τού περιβάλλοντος.
Νά άναπτύξουν καί νά συγκεκριμενοποιήσουν 
τά θετικά βιώματα άπό μέρη καί στοιχεία τού 
άμεσου οικιστικού τους περιβάλλοντος, 
β. Γιά τούς δασκάλους
Νά βρεθούν οί σωστοί τρόποι διδασκαλίας γιά 
τήν ενημέρωση καί γνώση τών μάθητών γύρω 
άπό αύτές τίς έννοιες καί τά προβλήματα, 
γ. Γιά τά άποτελέσματα τής ερευνάς καί τίς 
έφαρμογές
Άπό τά άποτελέσματα τής εφαρμογής τού έκ- 
παιδευτικού αυτού προγράμματος νά είναι δυ­
νατόν νά βελτιωθούν: ή τεχνική, τά ύλικά καί 
ή διαμόρφωση τών χώρων, πού θά πρέπει νά 
έφαρμόζονται, έτσι ώστε νά Ικανοποιείται ή 
αισθητική, συναισθηματική καί ψυχική άνεση 
τών ανθρώπων στό άμεσο περιβάλλον τους.
Τρόπος διδασκαλίας
'Η διδασκαλία γίνεται μέ άναγνωριστικούς 
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περιπάτους στήν πόλη, όπου οί μαθητές προσπα-, 
θοΰν νά εκφράζουν τά αίσθήματά τους μέ κείμενα 
καί σκίτσα, χωρίς νά άναφέρονται στήν ίστορία 
καί χωρίς νά χρησιμοποιούν τεχνικούς ή άρχιτε- 
κτονικούς όρους. Μ’ αυτό τόν άπλοποιημένο 
τρόπο πιστεύεται ότι θά φθάσουν στή ζωντανή 
καί αύθόρμητη συνειδητοποίηση τού περιβάλλον­
τος τους, γιά τήν περιγραφή καί τήν άξιολόγησή 
του.
Ή εργασία αύτή, σέ όλα τά επίπεδά της, θά εί­
ναι συνεχής καί σάν μελέτη καί σάν άξιολόγηση. 
Καί, άπό τήν παρακολούθηση τών άποτελεσμάτων 
κάθε φορά, θά συμπληρώνεται καί θά διορθώνεται, 
ώσπου νά φθάσει στό επιθυμητό άποτέλεσμα.
Παρατη ρήσεις
Ό υπεύθυνος τού προγράμματος αύτοΰ, ό Colin 
Nard, πιστεύει ότι, έάν ή Ικανότητα τής κρίσεως 
καί τής άξιολογήσεως τού περιβάλλοντος έδραιω- 
θεΐ στά παιδιά άπό τά σχολικά τους χρόνια, τότε 
θά είναι πολύ πιό εύκολο καί φυσικό γιά τόν κάθε 
άνθρωπο νά συμμετέχει στόν φυσικό σχεδίασμά 
καί στήν έξέλιξη τού περιβάλλοντος στό όποιο 
άνήκει, επηρεάζοντας συνειδητά τίς άποφάσεις. 
Αύτό εξ άλλου είναι ή βασική επιδίωξη τού προ­
γράμματος αυτού, πού βασίζεται στή διαπίστωση 
ότι ύπάρχει χάσμα άνάμεσα στή μεταβολή τού 
περιβάλλοντος καί τούς χρήστες. Τό χάσμα αυτό 
έχει μεγαλώσει πολύ λόγω τής ραγδαίας οικονο­
μικής προόδου τής βιομηχανικής περιόδου, μέ 
άποτέλεσμα τή δημιουργία σοβαρών κοινωνικών 
προβλημάτων.
Β. Στόν τομέα τής καθαρής έρευνας
Τό Centre for Environmental Studies (CES)4 
είναι ένας άνεξάρτητος οργανισμός μέ άντικείμενο 
τήν προώθηση καί τή διάδοση τής έρευνας γιά τά 
προβλήματα καί τίς διαδικασίες, σέ όλα τά επί­
πεδα τού φυσικού σχεδιασμοΰ (πολεοδομικά- 
ρυθμιστικά-χωροταξικά). Οί εργασίες τού CES 
άρχισαν τό 1967 χρηματοδοτούμενες κυρίως άπό 
τό άγγλικό κράτος καί σέ μικρό ποσοστό άπό τή 
Ford Foundation.
’Αντικείμενο τού CES είναι ή έρευνα καί ή 
έφαρμογή της, ή έκδοση ένημερωτικών δελτίων 
(έχει έκδώσει έως τώρα περίπου 450) καί ή οργά­
νωση σεμιναρίων καί συνεδρίων. ’Αναλαμβάνει 
έπίσης μελέτες καί έρευνες άπό τίς τοπικές ύπη- 
ρεσίες φυσικού σχεδιασμοΰ καί προγραμματισμού. 
Ή μεγάλη δραστηριότητα πού άναπτύσσει τό 
CES οφείλεται στό ότι όλο καί περισσότερο ή
4. Centre for Environmental Studies (CES)
62, Chandros place, London WC 214 4HH
Γνωρίζοντες τό θέμα: Gillian Lomas καί Cynthia Cockburn.
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ερευνά τοϋ προβληματισμού θεωρείται απαραίτη­
τη. Τέτοιο παράδειγμα είναι ή άνάθεση καί χρη­
ματοδότηση ερευνάς στό CES,tó 1973, άπό τό 
'Υπουργείο Περιβάλλοντος τής ’Αγγλίας (DOE).
Ή ερευνά αυτή, μέ τίτλο «Monitoring and 
Evaluation of Housing Action Areas (HAA)», θά 
διαρκέσει δυόμισυ χρόνια καί τό πρόγραμμά της 
είναι: Οικιστικές περιοχές όπου οί συνθήκες ζωής 
δέν θεωροϋνται Ικανοποιητικές άπό τήν άποψη 
τής συνθέσεως τοϋ πληθυσμού καί άπό τήν άποψη 
τής ποιότητος γενικά τοϋ οίκιστικοϋ περιβάλλον­
τος. Τό άντικείμενο τής ερευνάς είναι ή περι­
γραφή των άντιδράσεων των κατοίκων γιά τίς άλ­
λαγές τοϋ φυσικοϋ καί οίκιστικοϋ περιβάλλοντος. 
Σέ συνδυασμό έρευνώνται οί εύκαιρίες έργασίας, 
οί αποδοχές καί οί πόροι παντός είδους, πού 
αντιστοιχούν στην περιοχή πού μελετάται. Όλα 
αύτά θά συσχετισθοΰν μέ τούς άντίστοιχους πολι­
τικούς στόχους καί τήν πολιτική (policy). Επίσης 
θά μελετηθεί τό τί συνέπειες θά υποστεΐ ό οικι­
σμός, σάν κάτοικοι καί σάν οικιστικό περιβάλ­
λον, όταν αύτές οί συνθήκες άλλάζουν.
Ή ερευνά αύτή μεθοδεύτηκε σέ τρία μέρη.
α) Μελέτη μιας περιπτώσεως (Case Study) HAA 
στή βόρειο ’Αγγλία.
Στήν άνάλυση τής ύφισταμένης καταστάσεως 
θά περιγραφοϋν ή κατάσταση των κατοίκων, τό 
περιβάλλον τους καί οί συσχετίσεις τους. Θά 
μελετηθούν οί άποφάσεις γιά τήν εφαρμογή μέ­
τρων, τά μέτρα καί τά αναπτυξιακά προγράμ­
ματα τών τοπικών υπηρεσιών, πού πρόκειται νά 
ύλοποιηθοΰν βραχυπρόθεσμα καί μακροπρόθε­
σμα. Αύτά θά μελετηθούν περιπτωσιακά αύτά 
καθ’ έαυτά καί πρό παντός συγκριτικά, δηλαδή 
θά καθοριστεί ή σχέση καί ή έξάρτηση πού 
ύπάρχει μεταξύ τους.
β) Ή εύρεση μεθόδων καί μηχανισμών πού θά 
περιγράφουν τίς σταδιακές άλλαγές τών κοινω­
νικών καί τών φυσικών συνθηκών.
Ειδικότερα: Ή άνάλυση κάθε εξελικτικής άλ- 
λαγής προβλέπεται νά είναι κριτική καί συγ­
κριτική μεταξύ τών περιοχών πού έρευνώνται. 
’Ακόμη καί ή σύνθεση τοϋ πληθυσμού σέ κάθε 
περιοχή θά συγκριθεϊ μέ τή σύνθεση τών άλ­
λων περιοχών πού μελετώνται.
Μιά άλλη ενδιαφέρουσα σκοπιά τής συγκριτι­
κής αυτής άναλύσεως είναι ή διερεύνηση τών 
άποτελεσμάτων άπό τήν έφαρμογή κάθε πολι­
τικής (policy) βασισμένης στίς συγκεκριμένες 
γεωγραφικές περιοχές άντίστοιχα· θά συγκρι- 
θοϋν οί επιδράσεις τής εφαρμογής κάθε πολιτι­
κής, τόσο στίς διάφορες κοινωνικές όμάδες, 
όσο καί στό σύνολο τών άνθρώπων κάθε περι­
οχής.
γ) Ή εύρεση ένός πλαισίου δουλειάς (μέθοδος 
καί μηχανισμοί) πού νά δείχνει μέ σαφήνεια
καίάκρίβεια τίς αξιολογήσεις άπό αύτές τίς έρευ­
νες στίς περιοχές ΗΑΑ. Τό πλαίσιο αύτό θά 
πρέπει νά είναι σχετικό μέ τά άλλα κρατικά 
προγράμματα έρευνας, καί συγκριτικής φύσεως, 
ώστε νά τά συμπληρώνει.
Παρατηρήσεις
Οί συγκριτικές αύτές έρευνες παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο έύδιαφέρον, γιατί περιέχουν καί άνα- 
λύουν άλληλοεξαρτήσεις σέ διοικητική, περιφε­
ρειακή καί διαπεριφερειακή κλίμακα. Όλα αύτά 
τά προγράμματα μελετούν καί έπισημαίνουν πο­
λύπλευρα θεωρημένες άλλαγές. Ή έρευνα περι­
οχών ΗΑΑ πού έγινε ώς τώρα έδειξε ότι ύπάρχει 
στενή- σχέση άνάμεσα στό άγχος τών κατοίκων 
τής περιοχής, τόν τόπο τής κατοικίας τους, τόν 
τρόπο πού κατοικούν καί τίς άλλες μορφές κοινω­
νικού άγχους.
Ένα άλλο βασικό συμπέρασμα πού άναμένεται 
νά διατυπωθεί καθαρά άπό αύτοΰ τού είδους τίς 
συγκριτικές μελέτες είναι ή διατύπωση άπόψεων 
γιά τή σχέση πού ύπάρχει μεταξύ τού τόπου πού 
ύπάρχουν οί πόροι, τής προσφοράς έργασίας καί 
τού έκ τών άνω καθοριζόμενου συστήματος καί 
τών όρων έργασίας. ’Επίσης συγκεκριμενοποιείται 
τό πολύ σοβαρό πρόβλημα πού ύπάρχει άνάμεσα 
στή μή Ικανοποίηση τών κατοίκων άπό τόν τόπο 
τής κατοικίας τους, τήν άλλαγή τής δημογραφι- 
κής συνθέσεως τής μικροκοινωνίας καί τούς 
όρους έργασίας. Όλα αύτά συνδυαζόμενα έχουν 
δημιουργήσει σοβαρές συνέπειες.
Γαλλία
Σοβαρές προσπάθειες έργασίας γίνονται στό 
μορφωτικό, στό κεντρικό καί στό περιφερειακό 
έπίπεδο:
1. Τό Centre de Recherche d’ Urbanisme5 
(CRU) ιδρύθηκε τό 1962. Βασικό του άντικείμενο 
είναι ή έρευνα τής ποιότητος τής ζωής στίς πό­
λεις καί στίς περιφέρειες στό συνολικό έπίπεδο 
(global). Ειδικότερα: μελετούν έκεϊ τό περιβάλλον 
σέ διάφορες κλίμακες, πού άνταποκρίνονται καλύ­
τερα στίς ανάγκες τών κατοίκων (σχετικά μέ τούς 
πόρους, τίς άνάγκες γιά χώρο, τίς μεταφορές, τό 
κλίμα, τόν τρόπο ζωής, τήν τοποθέτηση καί 
σχέση τών οικοδομικών όγκων, κλπ.).
Στό CRU έργάζονται έρευνητές μέ διάφορες ει­
δικότητες. Τό CRU αναθέτει έρευνες καί σέ ιδιώ­
τες μελετητές. ’Έχει άκόμη ένδιαφέρουσα βιβλιο-
5. Centre de Recherche d' Urbanisme (CRU)
4, Av. du Recteur Poincré, 75782 Paris 
Γνωρίζοντες τό θέμα: J. P. Muret καί M. Tilmont.
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, 6' καί γ' τετράμηνο 1977
θήκη καί μεγάλη συγγραφική δραστηριότητα. 
’Οργανώνει μεταπτυχιακούς κύκλους μαθημάτων 
διδακτορικού επιπέδου καί άπλά σεμινάρια. Όλες 
αύτές οί δραστηριότητες τυπώνονται σέ έκθέσεις 
όπως οί άκόλουθες:
α) Habitat ancien: Δίδεται μιά γενική εικόνα με­
λετών έξυγιάνσεως οικισμών άπό οικονομική, 
τεχνική, αισθητική καί κοινωνική σκοπιά. 
Περιγράφεται ή πολιτική έξυγιάνσεως οικι­
σμών στήν ’Αγγλία, ή εξυγίανση τού Μονάχου, 
τού Montauban καί τού κέντρου τής Toulouse. 
6) Espaces ouverts: Έδώ άναπτύσσονται ή σημα­
σία τών έλευθέρων χώρων γιά τή ζωή τής γαλ­
λικής πόλεως, ό σχεδιασμός καί προγραμματι­
σμός άναπτύξεως, ή οργάνωση καί ή διοίκηση. 
Οί πλευρές πού μελετώνται είναι: τό μέγεθος 
τού χώρου, ή τεχνική, οί κοινωνικές καί οικο­
νομικές συνθήκες καί οί άξιόλογες χαρακτηρι­
στικές αισθητικές παρατηρήσεις, 
γ) Les nuisances et la ville. Σ’ αυτή τήν έκθεση 
μελετάται τό «πώς» μπορεί νά γίνει ή πόλη πιό 
φιλική πρός τον άνθρωπο. Ή μολυσμένη 
άτμόσφαιρα καί οί καταστροφές έξετάζονται 
άπό οικολογική καί οικονομική πλευρά καθώς 
καί ή σημασία τους γιά τήν ποιότητα τής 
ζωής. Στήν εξέταση τής στρατηγικής γιά τήν 
πολεοδομική άνάπτυξη χρησιμοποιούνται σάν 
παραδείγματα ή Marne-la-Vallée καί τό Vau- 
dreuil.
δ) Στήν έκδοση L’ambiance urbaine δίδονται 
παραδείγματα καί περιγράφονται τά στοιχεία 
πού συμβάλλουν στή. δημιουργία μιας συγκε­
κριμένης αισθητικής άτμόσφαιρας στό οικι­
στικό περιβάλλον.
2. Institut d’ Urbanisme de Paris6 (Créteil), 
κρατικό ίδρυμα πανεπιστημιακού επιπέδου. ’Από 
τό 1974 μετεκπαιδεύει άρχιτέκτονες, πολιτικούς 
μηχανικούς, γεωγράφους, κοινωνιολόγους καί οι­
κονομολόγους σέ πολεοδόμους (φυσικούς σχεδια­
στές γιά τήν άνάπτυξη καί έξέλιξη τής κοινω­
νίας). Τελευταία προωθεί τήν έρευνα σέ πέντε κυ­
ρίως τομείς ένδιαφέροντος: α) Τό πρόβλημα τών 
μεταφορών στήν άναπτυξιακή πορεία τού τρίτου 
κόσμου, β) Παρατηρήσεις οικονομικής ύφής γιά 
τίς CBD περιοχές (περιοχές κέντρων πόλεων) κα­
θώς καί γιά τά κέντρα γραφείων καί έμπορίου. γ) 
’Ανάλυση γιά τήν άνοδο τών τιμών τής γής στά 
μεγάλα άστικά κέντρα, δ) Νομικά πλαίσια γιά τήν 
πολεοδομία καί γενικά τήν οικιστική άνάπτυξη. ε) 
Ποιότητα τής ζωής στίς νέες πόλεις καί σέ μεγά­
λες περιοχές έξυγιάνσεως.
3. Centre International de Recherche sur Envi-
6. Institut d’ Urbanisme de Paris (Créteil)
Avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil
Γνωρίζοντες τό θέμα: Claud Chaline.
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ronnement et le Développement.7 Τό κέντρο αύτό 
άσχολεϊται μέ μιά ένδιαφέρουσα έρευνα μέ τίτλο 
«Ecodéveloppement» (οίκολογική άνάπτυξη).’Αντι­
κείμενο τής έρευνας αυτής είναι οί έννοιες πού 
ύποστήριξε ό Maurice String στά Ηνωμένα 
Έθνη τό 1975. '
Ministère de Γ Equipement et de Γ Aménage­
ment du Territoire, Direction‘de Γ Aménagement 
Foncier et de Γ Urbanisme.8 Έδώ γίνεται ή έρ- 
γασία: «Assistance architecturale». Σκοπός της 
είναι ή έντόπιση καί διατήρηση τών τοπικών πα­
ραδόσεων. Ή έρευνα χρηματοδοτείται άπό τό 
ύπουργεΐο άπό όπου δίδονται καί οί κατευθύνσεις. 
Ή έρευνα μεθοδεύτηκε μέ τόν άκόλουθο τρόπο: 
Σέ κάθε ενα άπό τά 95 άντίστοιχα τμήματα τών 
νομών τής Γαλλίας, γίνεται έρευνητική έργασία 
γιά τή διατύπωση συμβουλών καί ύποδείξεων γιά 
τήν τόνωση τής τοπικής παραδόσεως στούς οικι­
σμούς. Συλλέγονται καί μελετώνται χαρακτηρι­
στικά άρχιτεκτονικά καί κατασκευαστικά στοι­
χεία, υλικά καί τρόποι κατασκευής, ή θέση τών 
οικοδομημάτων καί ή σχέση τους στό χώρο, ή 
προσαρμογή στό τοπίο, στό έδαφος καί στή βλά­
στηση. Μέσα σ’ αυτό τό περιβάλλον πού έχει 
έξεταστει άπό όλες αύτές τίς πλευρές, ένδιαφέρει ό 
παραδοσιακός τρόπος ζωής. Γι’ αύτό προσπαθούν 
νά περιγράφουν τίς παραδοσιακές δραστηριότητες 
καί πρό παντός τίς άπασχολήσεις τού έλευθέρου 
χρόνου πού άκολουθοΰν τούς άγραφους νόμους. 
Τό σημαντικό είναι ότι γίνεται προσπάθεια νά 
βρεθεί ή σχέση τών στοιχείων μέ τίς δραστηριό­
τητες.
Σ’ όλα τά τμήματα τών νομών, έργάζονται σέ 
αύτή τήν έρευνα άρχιτέκτονες, ύπάλληλοι τού 
κράτους, πού είναι στή διάθεση τών κατοίκων καί 
συνεργάζονται μαζί τους· είναι έπίσης καί στή 
διάθεση τών τοπικών ύπηρεσιών γι’ αύτά τά θέμα­
τα. Στό τέλος τού 1976 ύπερέβαιναν τούς 230.
Παρατήρηση
'Υπάρχουν θερμοί ύποστη ρικταί τής καινούρ­
γιας αυτής δουλειάς, άλλά ύπάρχουν καί αύτοί 
πού τήν κριτικάρουν. Οί πρώτοι πιστεύουν ότι εί­
ναι μιά καλή άρχή έπαφής τών άρχιτεκτόνων μέ 
τούς χρήστες, πού έτσι άπελευθερώνουν τόν έαυτό 
τους άπό τήν παραδοσιακή έπαγγελματική εύπεί- 
θεια ή τούς μεμονωμένους (παραγγέλτες) πελάτες. 
Πιστεύουν πώς είναι ένας τρόπος νά μπορέσουν
7. Centre International de Recherche sur Γ Environnement 
et le Développement
54, Boulevard Raspai!, 75270 Paris 
Γνωρίζοντες τό θέμα: Ignacy Jachs.
8. Ministère de Γ Equipement et de Γ Aménagement du Ter­
ritoire
Direction de Γ Aménagement Foncier et de Γ Urbanisme 
2, Avenue du Parc de Passy, 75016 Paris 
Γνωρίζοντες τό θέμα: M. (Drain
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φυσικός σχεόιασμός
οί άρχιτέκτονες νά χρησιμοποιήσουν τίς γνώσεις 
τους σέ κατ’ εύθεϊαν καί συνεχή επαφή μέ τόν 
κόσμο. Οί άντίθετοι υποστηρίζουν ότι αυτή ή 
εξέλιξη θά δεσμεύσει τόν ιδιώτη άρχιτέκτονα στή 
δημιουργική του φαντασία, καί ταυτοχρόνως θά 
δημιουργηθεΐ ένας ανορθόδοξος συναγωνισμός.
’Από τή δουλειά πού έχει γίνει ώς τώρα φαίνε­
ται καθαρά ότι οί τοπικές αύτές αναλύσεις τών 
στοιχείων καί τών παραδόσεων τοϋ τρόπου ζωής, 
δίνουν άξιόλογο υπόβαθρο γιά τό σχεδίασμά νέων 
πόλεων, τήν εξυγίανση καί άνάπτυξη τών παλαιών 
καί γενικά τήν οικιστική άνάπτυξη. Επίσης 
προάγεται ή αίσθηση τής συνταυτίσεως τών κα­
τοίκων μέ τό περιβάλλον τους καί ή διάθεσή τους 
γιά συμμετοχή στήν άνάπτυξη καί τό σχεδιασμό. 
Έγινε επίσης φανερό ότι, οπωσδήποτε, ή γνώση 
τοϋ περιβάλλοντος, ή σημασία του καί ή έπί- 
δρασή του στίς άνθρώπινες σχέσεις είναι όχι 
μόνο χρήσιμο άλλά καί αναγκαίο νά άναλυθεΐ 
ώστε νά χρησιμεύσει στήν μακροχρόνια εξέλιξη.
’Ιταλία
Έρευνα καί πράξη στό τοπικό επίπεδο.
Bologna: ή άνάπτυξή της καί ή έξυγίανση τοϋ 
«ίστορικοϋ κέντρου» της.9 Ή εργασία στή Bolo­
gna έχει χαρακτηρισθεΐ γενικά σάν μιά πολύ 
καλή εργασία σέ ένα παλιό πολιτιστικό περιβάλ­
λον. Είναι ένα ζύγισμα κοινωνικών στόχων μέ τε­
χνική καί οικιστική γνώση καί τέχνη υψηλής 
ποιότητος.
Ένας τυχαίος έπισκέπτης δέν είναι εύκολο νά 
καταλάβει πώς μιά πόλη, σέ μιά εποχή πού τά 
άστικά κέντρα συναγωνίζονται σκληρά γιά νά 
προσελκύσουν νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
άποκρούει πολλές τέτοιες εύκαιρίες καί άποφασί- 
ζει νά διαφοροποιήσει τήν άνάπτυξή της.
Ή Bologna είναι τό μοναδικό παράδειγμα στήν 
Ευρώπη πού θέτει έρωτηματικά στόν τρόπο τής 
αποτελεσματικής άνανεώσεως καί άναπτύξεως πού 
υιοθέτησαν τά άλλα άστικά κέντρα στίς δεκαετίες 
τοϋ 1960 καί έν μέρει τοϋ 1970. ’Αντίθετα εδώ 
εξετάστηκαν διαλεκτικά τά δικά της προβλήματα 
μέ τούς δικούς της κατοίκους, καί οί λύσεις πού 
δόθηκαν έγιναν πράξη.
Ή άνάπτυξη τής πόλεως δέν άντιμετωπίζεται 
μεμονωμένη άλλά σάν ένα περιφερειακό πρόβλη­
μα, καί ή έξυγίανση τοϋ ίστορικοϋ κέντρου δέν 
αντιμετωπίζεται σάν ένα πρόβλημα λειτουργικό 
καί συνθετικό μόνο (στρουκτούρας) άλλά σάν ένα 
πρόβλημα πού ή λύση του θά πρέπει νά Ικανο­
ποιεί τούς όρους τής καθημερινής ζωής τών κα­
9. Bologna Ufficio PEEP, Piazza Maggiore 6, Bologna 
Γνωρίζοντες τό θέμα: Pier Luigi Cervellati (Assessore all’ edi­
lizia publica).
τοίκων καί τών δραστηριοτήτων τους. ’Ακόμη καί 
οί άρχιτέκτονες τής Bologna είναι συντηρητικοί 
καί σκεπτικοί στίς προσωπικές τους προτάσεις 
γιά ριζικές άλλαγές μέ μεγάλη φαντασία.
'Η έργασία γίνεται μέ μιά κοινή πολιτική (poli­
cy) πολεοδομήσεως καί οικιστικής άναπτύξεως, 
πού βασίζεται στίς τοπικές λειτουργίες καί παρα­
δόσεις σέ άμεση συνεργασία μέ τούς κατοίκους 
κάθε γειτονιάς. Είναι μιά συνεχής διαδικασία καί 
μιά πειραματική έργασία πού έχει σάν άρχή τήν 
άνανέωση καί τήν άλλαγή στά πλαίσια ένός συλ­
λογικού στόχου γιά τήν πόλη καί τό σύνολο.
Ή Bologna, όπως καί οί περισσότερες εύρω- 
παϊκές πόλεις, είχε μιά σημαντική άνάπτυξη τήν 
δεκαετία τοϋ 1960-1970, καί ό διπλασιασμός τών 
κατοίκων της είχε προβλεφθει άπό τήν πόλη. Νέα 
οργανωμένα οικιστικά σύνολα είχαν γίνει παράλ­
ληλα μέ τίς νέες βιομηχανικές έγκαταστάσεις. 
Σύντομα προέκυψε ή άνάγκη τοϋ διπλασιασμού 
τοϋ ίστορικοϋ κέντρου. Τό 1964 άνετέθη στό 
γνωστό Kenzo Tange ή μελέτη τοϋ άναπτυξιακοϋ 
σχεδίου πού θά μποροϋσε νά πραγματοποιήσει 
τήν έπέκταση αυτή. Ό Tange έκανε ένα πολύ 
όμορφο σχέδιο, όπου όμως τό Ιστορικό κέντρο θά 
έξαφανιζόταν καί ή πόλη θά μποροϋσε νά ανα­
πτυχθεί δυναμικά καί σύγχρονα. Τόν ίδιο καιρό 
έγινε ένας χωρισμός τής πόλεως σέ γειτονιές,τόσο 
διοικητικά όσο καί οργανικά. Αυτή ή οργάνωση 
είχε σάν άποτέλεσμα νά συνδεθοϋν οί έκλεγμένοι 
στίς δημοτικές έκλογές μέ τή γειτονιά, καί σιγά- 
σιγά δημιουργήθηκαν συμβούλια γειτονιάς μέ δι­
καίωμα άποφάσεως στό τοπικό τους έπίπεδο- 
έπίπεδο γειτονιάς.
’Έτσι άναπτύχθηκε ένας διάλογος άνάμεσα 
στούς έκλεγμένους καί τούς κατοίκους. Ή συζή­
τηση στρεφόταν γύρω άπό τά τοπικά προβλήματα 
πού βεβαίως έπηρέαζαν καί τήν πολεοδομική 
άνάπτυξη καί οικοδόμηση. Αύτές οί άπόψεις διο­
χετεύονταν στό δημοτικό συμβούλιο γιά απόφαση. 
Ή συζήτηση γιά τήν άνάπτυξη τής περιφερείας 
άναγόταν στή σχέση καί τήν έξάρτηση τής πό­
λεως άπό τήν ύπόλοιπη περιοχή της. Αύτή ή 
σχέση έξαρτήσεως άναφερόταν στόν τρόπο τής 
διαμορφώσεως τής κατοικίας καί τοϋ φυσικοΰ 
περιβάλλοντος, στήν παραγωγή καί κατανάλωση 
γενικότερα καί ειδικότερα τών νωπών προϊόντων 
διατροφής. Μέ μιά σωστή οργάνωση καί τίς 
αντίστοιχες έπενδύσεις στήν περιφερειακή (περι- 
αστική) γεωργία, πρό παντός τών όπωροκηπευτι- 
κών (σέ μορφή συνεταιριστικών ένώσεων), πέτυ- 
χαν μεταξύ άλλων τήν άποφυγή τής άστικοποιή 
σεως τοϋ πληθυσμοΰ μέσα στήν περιφέρεια. Αυτό 
ϊσχυσε άκόμη καί στούς μικρότερους οικισμούς 
πού βρίσκονται στήν άμεση έπίδραση τής Bolo­
gna.
'Ολόκληρη ή Bologna είναι χωρισμένη σέ 18 
γειτονιές πού διοικοΰνται άπό συμβούλους έκλεγ-
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μένους μεταξύ τών κατοίκων κάθε γειτονιάς. Οί 
σύμβουλοι αυτοί είναι μέλη τού δημοτικού συμ­
βουλίου, ώστε οί τοπικές αποφάσεις γιά τίς άνάγ- 
κες καί τίς επιθυμίες (στόχους) τής κάθε γειτονιάς 
νά φθάνουν στό δημοτικό συμβούλιο. Οί σύμβου­
λοι τής γειτονιάς είναι έπίσης μέλη καί των δια­
φόρων επιτροπών, όπως π.χ. επιτροπή των σχο­
λείων, επιτροπή κυκλοφορίας, κλπ. Ή συμμετοχή 
καί ή επιρροή άρχίζει άπό τή μικροκλίμακα τού 
τοπικού επιπέδου καί "φθάνει στό δημοτικό συμ­
βούλιο.
Τό παλιό ίστορικό κέντρο είναι χωρισμένο σέ 4 
γειτονιές (συνοικίες). Σ’ αύτές τό καλοκαίρι τού 
1976 είχαν άνανεώθεΐ καί έκσυγχρονισθεϊ 700 δω­
μάτια. Ή εργασία προχωρεί σχετικά άργά άλλά 
μέ πολύ μεγάλη προσοχή καί ενδιαφέρον. Τό 
πληθυσμιακό μέγεθος τής πόλεως έχει άποτελε- 
σματικά διατηρηθεί γύρω στούς 500.000 κατοίκους 
τά τελευταία 10 χρόνια. Είναι ένα μοναδικό ζων­
τανό παράδειγμα πολεοδομικού καί άναπτυξιακού 
προγραμματισμού βασισμένο σέ πολιτική (policy) 
καί ιδεολογία.
Τά χρήματα προέρχονται στή μεγάλη τους 
πλειοψηφία άπό τό κράτος, δηλαδή, άπό τήν κεν­
τρική διοίκηση στή Ρώμη.
Ελλάδα
Προσπάθεια εισαγωγής των βασικών εννοιών 
στην έκπαίδευση.
Μιά σωστή καί άξιόλογη προσπάθεια γίνεται 
αυτό τόν καιρό άπό τή Γραμματεία τού Εθνικού 
Συμβουλίου Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος τού 
Υπουργείου Συντονισμού, γιά τήν εισαγωγή βα­
σικών γνώσεων γιά τό περιβάλλον καί τή δη­
μιουργία άντιστοίχων θέσεων στούς μαθητές καί 
τούς δασκάλους στά σχολεία τής Ελλάδος.
Πρόκειται γιά ενα πρόγραμμα πού ονομάστηκε 
«Περιβαλλοντική Έκπαίδευση». Θά προταθεΐ στό 
'Υπουργείο Παιδείας (ΚΕΜΕ, κέντρο εκπαιδευτι­
κών μελετών καί έπιμορφώσεως) γιά νά είσαχθεϊ 
στή διδασκαλία τού δημοτικού καί τού λυκείου.
Στό πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται νά βρεθεί ή 
διαδικασία πού οδηγεί στην αναζήτηση τών άξιών 
τού περιβάλλοντος καί νά συγκεκριμενοποιηθούν 
οί έννοιες πού συμβάλλουν στή δημιουργία σω­
στών θέσεων γι’ αύτό. Δηλαδή, ή συνειδητο- 
ποίηση τής σχέσεως πού ύπάρχει άνάμεσα στόν 
άνθρωπο καί τόν πολιτισμό του, τήν παράδοσή 
του, τό φυσικό του περιβάλλον καί τό οικιστικό 
καί τεχνικό του περιβάλλον.
Μέ τή συνειδητοποίηση αυτών τών σχέσεων 
καί τών άξιών, πιστεύεται ότι θά θοηθηθεΐ τό 
παιδί—καί έπομένως ό άνθρωπος—στό νά κατα­
λαβαίνει καί νά άξιολογεΐ τό περιβάλλον πού ζεΐ
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συνειδητοποιώντας τίς σχέσεις του μ’ αύτό. Μέ 
τίς γνώσεις αυτές πιστεύεται έπίσης ότι θά μπο­
ρέσει ό άνθρωπος νά πάρει συγκεκριμένες θέσεις 
καί νά δραστηριοποιηθεί γιά τή διατήρηση, τήν 
εξέλιξη καί τή βελτίωση τού περιβάλλοντος του.
'Η διδασκαλία προτείνεται νά γίνεται όχι σάν 
χωριστό μάθημα, άλλά ένσωματωμένη στά άναλυ- 
τικά προγράμματα καί στά βοηθήματα τών διδα­
σκάλων. Προτείνεται έπίσης τό μάθημα νά γίνεται 
μέ περιπάτους, όπου θά διδάσκονται τά παιδιά τί 
είναι τό περιβάλλον, πώς αισθάνονται σ’ αυτό, 
πώς πρέπει νά τό αξιολογούν καί πώς μπορεί αύτό 
νά καλλιτερεύσει.
Είναι ή άρχή μιας άπαραίτητης προσπάθειας, 
πού θά βοηθήσει τή γνώση τού άνθρώπου γιά τό 
πού καί πώς βρίσκεται καί ζεΐ. Θά άναπτύξει έπί­
σης τό αίσθημα τής σχέσεως καί τής έξαρτήσεως 
πού έχει καί πού πρέπει νά έχει ό άνθρωπος μέ τό 
φυσικό, τό τεχνικό καί τό άνθρώπινο περιβάλλον 
του, δηλαδή, μέ τόν τόπο του καί τήν έξέλιξή 
του.
Συγκρίνοντας τά παραδείγματα έργασίας άπό 
τήν Ευρώπη, πού περιγράφτηκαν στό κείμενο αυ­
τό, μέ τήν δραστηριότητα στούς τομείς αυτούς 
στή χώρα μας, ό "Ελληνας ειδικός πού έργάζεται 
στούς τομείς αύτούς είναι φυσικό νά αισθάνεται 
ότι δέν έργάζεται μέ τόν άντίστοιχο, αναλυτικά, 
σωστό τρόπο. Σέ μιά περίοδο πού ή ανάπτυξη, ή 
ταχύρρυθμη μάλιστα άνάπτυξη καί ή άποκέν- 
τρωση (ύδροκεφαλισμός ’Αθήνας, πού τόν άκο- 
λουθει ή Θεσσαλονίκη) είναι δύο άπό τούς βασι­
κούς στόχους στή χώρα μας, ή ορθή θέση, «τό 
πως» πού είπαμε πιό πάνω, δέν έξετάζεται μέ τήν 
άνάλογη μεθοδικότητα, ή τουλάχιστον δέν έχει 
ένταχθει σέ μηχανισμούς καί δέν έχει έκφρασθεΐ 
σέ κανόνες πού νά έφαρμόζονται.
Μήπως θά μπορούσαμε νά έργασθοΰμε άποτε- 
λεσματικότερα άν σκεφθοΰμε ότι, άφοΰ τώρα ανα­
πτυσσόμαστε, θά έπρεπε νά τολμήσουμε τή σωστή 
αντιμετώπιση τών θεμάτων αύτών διδασκόμενοι 
άπό τά λάθη τών άλλων, αύτών πού χρειάζονται 
πολύ περισσότερα χρήματα καί χρόνο τώρα πλέον 
γιά νά άλλάξουν τά πεπραγμένα καί ταυτόχρονα 
νά συνεχίσουν στή νέα γραμμή; "Αν μάλιστα σκε- 
φθεΐ κανείς ότι δέν θά είμαστε οί πρωτοπόροι 
όσον άφορά τίς μεθόδους καί τά προγράμματα, ή 
ένταξη τής δουλειάς αυτής στά έλληνικά δεδο­
μένα είναι πολύ πιό εύκολη. ’Αντίθετα, άν συνε- 
χίσουμε μέ τή μονοσήμαντη καί έλάχιστα έρευ- 
νητική άντιμετώπιση τών θεμάτων αύτών, πού 
έφαρμόζουμε σήμερα, μεγαλώνουμε τό χάσμα μέ 
τήν Ευρώπη. Οί περιορισμοί είναι συνήθως ό 
χρόνος καί τά χρήματα. Είναι όμως ειλικρινείς οί 
περιορισμοί αυτοί; ή μήπως καί περισσότερα 
άστοχα τοποθετημένα χρήματα σπαταλοϋμε μονό­
πλευρα έξετασμένα, καί ό χρόνος έπανορθώσεως 
τών πεπραγμένων θά είναι πιό μεγάλος στό τέλος;
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